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kazano, da sam da nevjera i rirz.daj:nik.I ja
sam štio to djelo Loise<lJu-a, ~ naišo sam
na mjesto, kade 'o meali, prem ne i.znično,
piše. ,M.o·guće je, da je to ho,timice uči-
njeno. N a IS v a k i pak o Iliači n, toj e
laž, i z m i š I j o t i n a, z I o b a i k I e-
v e rt a. N:iIkad i n i lk ad n tie os am ,j'a
nikakvi 'politički ugovo,r sklo-
p i .0, koj. i Ibi mog a o i naj m 'li n j u
sj e n u ne v jer n o s t i nam ene b a-
c ,it i. Ja u tomu ob2Jiru ,stojimč i ,st k.o
SI u n c e Ibo ž Ije. M o li m Vas, mili moj
brate Mari'jane, ,da bi ima I i d o b'l' {}t u
t u i s t u laž i k lev e tu ma u lk a k 0-
vo·j formi u "O,b,zoru« demeruti-
rat i. M.ožebit ovako: Laž je li kleveta,
što naši neprijatelji u Pešti po djelu Loi-
seau-a trube, .i što n.jihovd .pTiv,rženici i
uho,dnioi u Zagrebu .ponav1jaj,u, da Je naš
bi!skup hrvabski njekak,V'.iI'Ugo~.or politi·čki
&klopio i :podpisao na štetu naše držaJVe.
Ta viest ,je skroz i skr,oz neistinita ti neima
na nj~j ni sjene kako've istinitosti. Hrvatski
naš ,biskup st.aji u tomu oibz,iru vi,š svake
sumnje, njegov ,zmačwj li iIl'je.g.cvživot tako
je ·čist i s.jajan u tomu oobziru ko &UIIlce
božije. Nikomu se pako na svie10u nepTistojoi:
manje nego Magj,arima i nliihovima uho-
dama u tZagrebu na!bacivati se gle.de toga,
ma na ikoga na svietu, nego Magj'aM.ma i
1Il'j:i,hovim'pr.iJjate1jeo:n.
MoHm Va,s, ,da ovo ma u kakovoj, formi
u "Oooo·ru« obZlllanite. Ja ,sam u Prag glede
svečanosti Pa'1ackoga p<isao. P02Jdravite mi
mo,lim Vws,Vašu mi!. GO\9poju i Vašu dje,cu.
Preporučujem se li nadaJje Vašoj miJ,()Ijus-
pomeali i Vašo,j molitvi .
fDjak{)v,o) Vaš brat i prijatelj
15. lipnJja 1898. Bi,skup s. r.
Dr. Marijan Derenčin iz Zagreba 18. VI.
1898. god. biskupu Strossmayeru u D;akovo.
ZagreJb, 18. VI. 1898.
Pre\lJZvišen:i ,gospodime !
.Dana š'nji "Ohzo,r« donieJti će na čelu
lis,ta ,dementi, korj,i se tiče tOlbožnje,ga od-
krića u Loiseauovo.j broŠuTL. Nad,am se, da
sam pog.odio mi'sao PreUJzvišenosti Vaše. -
"A,gJ'wmer Tag.blatt« d.ometi će u '!istu od
ponedeljka priJjevod "Ob2:or.ove« izjave. Vi-
dit ćemo kreko će se bečke ti magjarske
nov,ine ponieti prema naš,oli 1:z,javi, i ako
bude to 5 va,~om voljom, možemo ,ju po-
puniti. U Zagrebu ima ljudi, kOl;i toboZJn'je
odkriće gosp. Loiseau-a pripisuju zlobi,
ja se toj .o<svadipridružiti ne mogu, .jer ne
vrjerujem, da je Loiseau takav ... Dopustiti
ću r<l!d,je,da ,je on beJz zle namisli nas,je.o,
izvjestnom up'Livu, kO'ji ,se nepovlastno g,radri
autentičnim tumačem mjerodavnih oetinj-
skih nazora.5 Rado [bi i j,a bio pošao 'Il
IPrag, nu uz naqbo\oje voLju morao .sam se
.od:reći puta, k()jemu s'am se toliko ve'sehOl.
Na'Vali!lo bo 'O~e ,dana :na mene tdliko .j
takva posla, da ni'jesam mogao ostaviti
Zagreb !bez 'odV1Lše,osjetljive povre<de dne-
\"ne sV()lje ,privnede, lIla 'koje ,sam još s,ve-
udilj upućen. Moja je [praksa stmgo lična.
Naprotiv mogao bi tečajem ovo·g'a m,jeseca
posjetH.] ,djakovačke s'v,o,je :iJzJbo,mike. Pi-
sati ću prijatelju Ce.peliću neka mi deH-
nitivno odredi dan mojega d o laz k a u
iDjakovu, :nu t<tko, ,da to bude .p r i jie od-
laiZ1kaVaše PreuzV'i'šeno!lti u Rogatac. Imao
bi Vam puno toga p.ripo",~jedati, o čem ne
:bi bHo uputno pi'sati.
Moja st1prnga i 'ja ,ljubimo ruku i .zahva-
1jujemo se :na 00I0,j dobro·ti, kaqom nas
uS1rećujete. Kad mi stigne Vaše pismo, moja
.se kuć.a ,o.dojevau ,svečano TlJJho, ~ sve je
u nj,oj. veselo, vedro, spoikOljno, kano da
živimo 'Il VTieme 'beZlbdžne naše mJadosti i
na,de u bolju budućnost domovine.
Primite, Preuzvišeni g,ospodime, izljev
moje neogrwničene odanosti i ha'mosti
Vaš
Derenčin.
[; Tiče \Se očito ,dr. Luja Vojnovića, tada
sekretara kineza N.j,kO'lena Cetinju, a po-
s,lije i minis,tra knjaževiJne Crne Gore.
DRVENI KALENDAR-ROV Aš SA JADRANA
Bilje'želllje z:na;kova kao supstituta bilo
kakvih pojmova fobjekata iz vanjskoga svi-
jeta, brojeva) ,urezima na .d'rvu sa svrhom,
da tako ostanu fiksil'ani i budu sigUJrna
na.knada za nesigurno čisto mem.orir<l!nie,
seže 'gdjegdje g'otov'O do najnižih Ijuds,kih
kultura. U kompleksnim kulturama, Ikakva
je u prvom redu kultura nižih slojeva ev-
ropskoga stanovništva, posvjedočeno je to
već od vrlo davnih vremena - da se i ne
SiPominju samo 'P,oznate "črte i reze«, ,kolje
za stare Slavene spominje crnorizac Hra-
bar. Takvo bilježe\lije urezima u drvu bilo
je 'Uobičajeno na raz!ičrnm stranama EVlro-
pe ,sve do p()sIljednjih v['emena, a i danas
je još živo odlržllJTIOna nekoliko pockučja
- na .palicama (ili manjim k1ipi6ima), zva-
nima u nas r ova š i ili r li.b o š i. Ti su
namijel1ljeni .najčešće bilježenju cifMa (d1,1-
đova 'Il 'novcu ili natuni, kvantiteta primlje-
~e ['()be i s!ič.), ,d\oneJkJ1ei bilježenju sa,svim
samovoljno odaJbrllJTIihznakova bez osobita
značenja ,sa sYThom ,d'a raspol,o,vljeni (po-
prijeko preko znakova) posluže kao doka-
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zaloza posjedniJka jedne !polovice, da je
v,lasnik neke Ir.obe, koja se nalazi za'jedno
s dl'llIgom polloviDom u drugoga č-O'Vj,eka.
Rjeđi je slučaj, da tako bilježeni urezi
u dTVu služe kao. sa.svim elementaran k a-
lendar. No o tome je uprav,o ovdje go-
V'OI!.
Drveni su kalOOJdlari·po,znati iz nekih po-
dručja Ev:rope već iz dosta !Znatne starine
- u glavnom srednjega vijeka" Takav se
wweni kalendar potVJrđuje ve,ć pauzdanije
1z XII. sto~jeća a nije iskdjučeno, pače je
V'jel'lov,atna, da ih je bilo i pruje. Sačuvanih
star·uh primjeraika ima r.azmjerno malo -
jedlan se od najstarijih dJatira u XV. stO'-
ljeće - u glavnom učestavaju sačuvani
eksemplari iz vremena 1 dio 2 stoljeć·a priJje
glI'egorijev,ske lref01me. No većina tih starj,h
eksemplal'a ,pr.ip<lld1aupravo s'amo je,dnam
od dva osnovna lUpa drvenih kalendara,
Qgr,aničena na osobit dio EVTope. Drveni ,S11
kallendMi ,diosele poznati sa različnih strana
Evrope, i može ,se već danas dobiti 'Pogle~,
ako i sas,vim ,sumara:n i još nepa'tpun, ,o.
ablicima i nj,movoj raJsplro.strramjenosti,otpri-
like u ovim crtama: neke Dužne evropske
zemlje kao d.a ,dil'venih kalendara uopće ne
poznaJju -napL Pirenejski !poluatok pa
Italija, ,gd'je nij-e dosele nijedan ,primjerak
nađen, što je na ovom mjestu naročito VaJž-
nije; rujemačke zemlje, napose južne (Tirol,
Švajcams.ka i dr.) ,pa velik dio francuskoga
podrručja poznaje već vrlo davno dlrveni
kalendar, ali u obliku p 1'0 čas urezanim
nizovima dana i pretežno figuralnim =l!ka-
vima i »simbalskim« Hkavima pajedJinih
svetaca - avam tipu pripadaju i spame-
nuti ačuvani star·i eksemplari. U avaj krug
ide na pr. i dragacjen je,dan drveni kalen-
dar, sačuvan u Sloveniji u Novom Mestuj
ima ablik okrugle drvene ploče cca 13 cm
u pramjeru a kalendarski je red urezan u
spirali na abje strane za g. 1783. i 1784. sa
znakovima analognim kao. na takvim kalen-
darima u ostalim zemljama.1 Dalje se na sje-
ver nadovezuje britsko, pa naročito obilnim
primjeil"cima zastU!pano dansko područje (tu
je pače u 'prvoj 'Poli XVII .stoljeća napistuJa
čitava knjiga o da.nskim drvenim k.aJ1enda-
rima - Worm: Fasti ,danici, 1643), ist,o tako
obilno zastupaJno skan dina'v6ko, dalje fin-
sko, sjeverno-.rusko (brojeći ovamo izričito
i niz neruskih necivilizkanih naroda sve do
u Sibiil"kao što su Samojedi, Jakuti, južnije
Čuvaši i dr.) pa se preko iI'JlI.skol1ap01d1rutja,
donekle i polj.sko~a može ,dheni kalendar
slijediti i dalje prema jugu i napokon kon-
statirati na različnim ,stranama Balkana.
Tako 'o~taje - bar prema dosa.dašnjem po-
znatom matel!"ijalu - i ,cLios'ređnje EV>l"ope
kao ljJII"aznaoaza. No tip ras'PTOstl!"anjen u
ovaj drugoj naved'enoj grupi zemalja u glav-
1 »Dom in svet« (Ljubljana) 1895., str. 786.
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nom je različan od prvog,a u obliku daščica;
ov'o !lU ,dirveni kalend.ari u OIbliku štaJpova,
gredica, sad četvorasta, sad šestorasta, pače
r,jeđe i tros1'l'ana ,pr,esjeka, gdje su na bri-
dovima urez.ami pojedini ,dani i uz blagdan-
ske ureze d'a1je naplohi .do blI"ida još ure-
zani osobiti rz;nakovi ili figure, brojevi, koji
se odnose na .d'otični blagdan. Oba se ova
tipa drvenih kalendara 11aIZUkujudakle u
prv'om red~ DO va:njskoj formi ('PiI'Vigdj~-
k<IJdapače ima obHk fa'SciJmla, kad SIUdaš,-
čice s pojedlinim mjesecima povezane uzi-
com kao listovi), ,dok u pogledu Z!nakova,
razdiobe i tehničke UJvedbe ,imadu idiosta
sličnosti, pa ISe genetički i ne će moći jedni
od drugih IOdvOljiti.
Drveni kalendar, o .kome Ije ovdje govor,
~vraća na sebe interes u više pravaca:
prv,o, ,jer je ,jedan Old U!O(pćed'anas vrlo ri-
jet1:Jih muzej,skib, čuvanih primjeraka :>a
BaLkana, ,drugo, jer ponešto iznenađuje mje-
sto, gdje je nađen, i keće zbog pitanj'a nje-
gova podrrijetla na toj točki nalaza i neg-
dašnje upotrebe. Našao se u O I i b u na
jadr,ans..koon ,O'toku istoga imena! Po poda-
cima, koji ·su se tu mogili o njemu doznati,
slutžio je tamošnjim -stočarima-,pasolirima (s!o-
čar,stvo ie na Olibu ,bilo do,sta znatno ra-
zvijeno - navodno je naročito Mate Bon-
čić znalac znakova ovoga primjerka). Ka-
ko se vidi na slici, to je drvena gredica,
četvorasta sa s,ka:nicom oca 4 cm, duga 74
cm, 's '!"upicom na jednom ,kTaju, da se -
bez ,sumnje - mOcŽeobjesiti (detaJlj pos,ve
jedinak kao u nOl1dajskih ovakvih kalenda-
ra). Na sva 4 brida su ure·zi dana čitave
godine, Qbuhvatajući svaki brid po 3 mje-
seca. Novom Godinom počinje na jednom
bridu na kraju, g,d'je nije rupica za vješanje.
Svaki je dan ubi1ježen urezom jednostavno
u blI"idizarovašenim. Dani, koji nisu posve
obi,ani, već biLo čim i'sta.knuti, kao manji
i sVJiveći blagd.ani, označeni m još i oso-
bitim znacima na plohi 'ponad bri,da tkad
se gleda kalendar u horizontali). Ti su inače
sasvim jednostavni znakovi ooešeni tako,
da od'a,ju odmah va~nlQ,st blag,dlana u blag-
danskoj hi,je'rarhiji cr,kve dotično puka: naj-
veći ,su blagd,ani 'Označeni sa tri radijalno
iz <hridnoga ureza iz·vedena zare·za, manji
sa dNa takva, a još manji samim jednim.
koji je ;z;a;prav,o,samo prodlu,ženje bridnoga
ZMeza na plohu. OBim toga ohi1ježavani su
Bog.orodičini bla.gdani o.solbitim znakom,
pr1oduŠl!wm zarrez,a na 'PJ.ohu, nad kojim je
i,zveden urezan kružić; jedan jedini put na-
lazi se takav isti znak i u njemu još zare-
za:n knstić za o;z;n<IJkubI1ag,dana Našašća Sv.
2 'ČUV<IJOga je ,tamoŠ!I1jiza,sJU:ŽIIl:ižu.pn~
vlč. don Ivan P ul i š i ć ipa ,ga s neobičnom
prilPtra'VIIlJošćup'!"e&i-Opiscu ovog,a prikaza
za Etnogrartski muzej u Zagrebu (gdlje se na-
lazi pod sign. 7915).
Drveni kalendar sa Oliba. Srednji bri.d s mjesecima: januar - mart (s lijeva Nova
odina); donji brM s mjesecima: o ktobar - decembar (s desna Božić)
!(,riža, a Iisto tako 'samo jedamput nadi PT'O-
duškom bridttlOga ure~a na plohi samo ure-
za:na poveća k<lJOtočka - za oznaku Had-
njaka. Drugih znakova nema. Iz čitava
je blagdanskog sastava ovoga eksemplara
vidljivo, da pripada dalmatinskoj kultur-
noj sferi (na pr. po istaknutom hlag.dlanu
Našašća Sv. Križa, po osobito is1:a,knutim
BogorocHčilnim bla'g.dlanima i drugih nekoli-
ko sitnijih karakter~stičnih ~a neke krajeve
Dalmacije). No nisu ozna;čene ničim ni ne-
djellje ni pomične 's,vetkovine, kalendar pre-
ma tome nije bio za određenn neku ,godinu,
nego per man e n t llin. Stoga se i ne da
točnije odrediti, ~z "kojega je vremena ovaj
primjerak.3
Na krajlu qoš pitanje kultunne provenijen-
cije ovakva kalen.da;ra na otoku, grdlje ,je
služio. Iz okoline Oliba nije dosele potvr-
đen nigdje ta;kav kaienidar, aLi ni ock,u,gud
iz sjevelr.ne Dalmacije i Hrv. Primorja -
što će ipak biti tek slučajno. Ali se ovakvi
drveni kaleJlldlari potvrđuju dalje u B o s n i,
gdje su služili u prvom ;redu tamošnjim
s toč ari m a - premda nažalost nema ni
oo<lJnde sačuvan ih primjera!m, nego tek po-
uzdane VliIjesti.4DaLje su sa Balkana pOZlI1<lJti
ova;kvi kalendari-'Tovaši ISa b uga r s kog a
područja, pa se takvih više nalazi u sofij-
s~oon 'lD!U1'!eiju.5Koliko se može !iz netom
spomenutih ill<lJvodao ta,kvim kalen.darima
ja.sno vidjeti, oni su u bitnom slični ovom
~ Pri odgonetavanju znakova i blagdana
ovoga primjerka /i,a l'Jahv,aI1om spominjem
prijateljsku pomoć dra Mihe Bar ade.
4 »Gla&nik zemaljskog muzeja u Bosni i
Hercegov:iDJi Ul (SaraJjevo, 1891), str. 457.
»Zbornik za na;rodni život i običa'je južnih
SlaJvena« I (Za,greb, 1896), s,tr. 41.
5 TIepHOIlH'IeCKOcrmcaHHe Ha 6'bJIrap. KHH:lK.
IlPY:lKeCTBO,rOll.X, KH.54. (Sredec. 1896). str.
779. - Za ovaj i druge neke podatke o dr-
d1ipslwm. Bu.gaJr,ski su nešto kompliciran~ji
(drugi ,početak ,godine, nešto drukčiji zna-
kovi, oznllirčene nedljel,je), ,dok se po onoon,
što je zaJbilježeno za bosanske, mo'že ,sru,dliti,
da su olip.skom svakako bliže. Ta bi s!l"od-
!Ilost mogla ,postati još razumljivija, ako se
ne smetnru s vida činjenice, u srvim ovaik-
vam slučajevima OMlovne važnosti, o po-
dfi.jet1u stanovništva: Olibl1jani su od naj-
veće česti doseljenici sa rdialmatinskog kop-
na (zaleđa), upravo se ,na pr. za jednru ,jaču
grupu pouz,d<lJnozna, .da ISe na Olib dose1ila
sa rijeke Cetiu e pod! vodstvom popa JU!I"ja
Cetinjanina iUr d!rugoq po.1'ovici XY. stoJje,ća.
Pri takv'om stanju stvari 'posta,ju mnoge
etnOgTafske !pojave na 01Wu rcazumljivije, a
jamačno ne će biti promašeno, ako se kaže,
dll! je i prak6a izrađivanja kalendara-!I"o;va-
ša, kakav je 'Ovdje prikazani, pripadala u
etnografski milieu stočara, koji su se s
d<lJlmatinsk,o,gakopna d,o,selili na Ohb. Sva-
kako tre,ba ,podori'ati, da se u 'Ovom ISlučaj.u
radi o točki, koja je na jednoj strani na-
d!omak području, na kome ovakvi drveni
kal1enda;ri nisu ni iz kojega vremena, an-
tikno.ga ili novijega, potwđeni - Italiji, a
na cIlrl1g~ st!l"ani .prema sjeveru nije suyiše
,d<aleko IlIi od regiona, u kojima je bio od,o-
maćen tiJl) drvenoga kalendara sasvim ra-
z!ičan ad ov,oga - u obHkuda;ščica [daš ča-
nih f<lJ/ilCikula)- TiroJ, S},oven~ja (Istra?).
Prema gornjernu, ovaj hi se tip dlWelIloga
kallend\ara bia ovarrno na gornji .Jadfl"<lJnza-
letio obilaznim putem preko Balkana u
smjeru pT,ema SZ, kako su tekle i glavne
miglI'aoijske struje za;paJdtnoga Balkana.
Dr. Milavan Gavazzi.
venim kalendarima dul!ujem hvalu g. Kazimiru
Moszynskom, prof. univerziteta u Krakowu.
- Ispor. i C60PHHK'b3a Hap. Y1'1OTB.,HaYKaII
KHHlK.XXIII, str. 269. i tab. V.
PUBLIKACIJE
Dr. V e I i mir D e žei i ć, S t., K ard i-
n a I H 'a u ,1i lk, n ,a d b i ,sk li rp Z a g!l"e-
ha 'Č k i 1788.-1869. Z a,g r e b, 1929.
Juraj Haulik, ili po čehoslovačkom izgo-
voru Havlik, rodia se g. 1788. u Trnavi,
Češkoj Trnavi, kako je zovu stari kajkavski
pisci, od kojih su mnogi u XVII. i u XVIII.
stoljeću polazili jezuitsko sveučilište u Tr-
navi, u tom »slovačkom Rimu«. Gimnaziju i
filozofiju učio je u Trnavi i Ostrogonu, bo-
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